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Fik Meijer, Macht zonder grenzen. Rome en zijn imperium. Uitg. Atheneum - Polak & Van 
Gennep, Amsterdam 2005. 399 pp. ISBN: 90 253 3422 9 . € 19,95.
Het lijkt een ambitieus idee: een geschiedenis van Romeinse expansie -  zowel de opkomst als 
de neergang -  van de stichting in 753 v.Chr. tot de inval van de Langobarden in 568 n.Chr. Om  
die geschiedenis in 352 pagina’s te verwoorden lijkt ondoenlijk. Toch is dat wat Fik Meijer in zijn 
laatste boek heeft gedaan. Het resultaat is een prachtig boek, waar wel kanttekeningen bij 
geplaatst kunnen worden. Meijer’s doel is een ‘alternatief overzicht van Romeinse geschiedenis’ 
te geven: ‘Het centrale them a is groei, bloei, inkrim ping en teloorgang van het Romeinse rijk’ 
(blz. 14-5). Hierin is hij geslaagd.
In het voor de auteur zo kenmerkende heldere proza, schetst hij in grote lijnen de opkomst 
en ondergang van het Romeinse rijk. Dat hierbij keuzes gemaakt m oesten worden, en alleen 
hoofdlijnen konden worden opgenomen, spreekt voor zich. Soms wordt de argumentatie 
daardoor te w einig subtiel. In zijn beschrijving van Romeinse expansie, bijvoorbeeld, beschrijft 
M eijer de senatoren wel als érg slechte m annen die enkel om  eigenbelang oorlog wensten te 
voeren, en presenteert hij de Gracchi als bijna volledige good guys. Ook andere figuren lijden 
onder (of hebben baat bij) schetsmatige karakterbeschrijvingen. Zo stelt Meijer kortweg ‘Caesar 
was verantwoordelijk voor de burgeroorlog’ (blz. 142), kort nadat hij geïllustreerd met een 
prachtige passage uit Oorlog in Gallië Caesar’s wreedheden besproken heeft.
O nvermijdelijke schetsmatigheid zorgt er soms ook voor dat oorzaken van en ontwikke­
lingen binnen de Romeinse expansie onderbelicht blijven. Zo negeert Meijer bij zijn beschrij­
ving van de eerste Romeinse activiteiten in het Oosten (de eerste Illyrische oorlog van 229 
v.Chr.) het belang van de controle over de Adriatische zee (via de Straat van Otranto), en geeft 
hij nauwelijks aandacht aan het verdrag tussen Rome en Aetolische bond (het oudste overge­
bleven originele Romeinse verdrag, uit 212 v.Chr.), waarin Rome expliciet nog geen bezittingen 
in het Oosten ambieerde. Veel later lijkt Augustus ook wel erg belligerent (‘alleen als het niet 
anders kon heeft Augustus afgezien van oorlogen ...’, blz. 193). Met die suggestie zou Augustus 
z e lf  blij zijn geweest, maar Meijer lijkt zich hier wel erg naar Augusteïsche propaganda gevoegd 
te hebben.
Elk boek dat in weinig pagina’s zoveel probeert te zeggen zal aan onvolkomenheden lijden. 
Het is Meijer’s verdienste dat zijn verhaal goed te volgen is. Diepgaandere analyse op net 
genoem de punten zou het boek m inder leesbaar hebben gemaakt. Wat dat betreft lijkt Macht 
zonder Grenzen op een grafiek, waar om een heldere lijn neer te zetten individuele meetpunten 
gem iddeld m oeten worden. Maar Meijer’s lijn wordt steeds gestaafd door goedgekozen literaire 
fragmenten, en afgewisseld met interessante thematische beschouwingen. Vooral zijn praktische 
beschrijvingen van het moeilijke leven in Rome vorm en een mooi contrast met algem ene 
beschouwingen over de macht van het Romeinse rijk.
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